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OPUS DEI
Opus Dei se danas nalazi u fokusu svjetske pažnje. To se ime sve 
češće spominje u javnosti, a štampa mu posvećuje sve više publiciteta'.
Što se krije iza tog misterioznog imena? Kakva je to »moćna i tajna« 
organicadij a koja je zavladala Španjolskom? Gdje se krije tajna njezina 
uspjeha? Gdje i kako je  nastao Opus Dei? Je li to katoličko udruženje i 
zašto se poziva na vjerska načela? Koja je uopće njegova veza s Katoli­
čkom crkvom?
Dok neki kuju u zvijezde uspjehe' Opusa i vide u njemu sjajnu 
afirmaciju katoličkog laiiikata, drugi ga —■ uipravo među katolicima —■ gle­
danju s nepovjerenjem i zabrinutošću. Naziru u njemu tajnu organizaciju, 
bogatu i ekskluzivnu, pohlepnu za vladanjem, kojoj su posljednja svrha
—  vlast i moć. Jedni nazivaju njegove članove »Božji tehnokrati«, a drugi 
su im prisili ime »katoličke masonerije«. Oni koji znaju dobro latinski 
kažu: nije to nikakav »Opus Dei«, već obični »opus hominum«. Sumnjiv 
posao!
Sto je isitina od svega što se piše po svijetu i kod nas o toj famoznoj 
i spornoj organizaciji? Pokušat ćemo dati objektivan odgovor.
STO JE OPUS DEI?
Kanonski govoreći, to je katolički »svjetovni institut«  (institutum 
saeoulaire).
A  što je katolički svjetovni institut? To je jedan novi oblik kršćanskog 
života, nastao u X X  stoljeću, a od Crkve priznat kao službena crkvena 
zajednica katolika koji teže za savršenstvom u svijetu. Svjtetovn'i institut 
je sasma novi oblik osobnog posvećivanja putem apostolata. Mogao bi 
se deftoirati kao organizirani oblik posvećivanja vjernika u svijetu i 
kroz svijet.
Stari oblici posvećivanja bili su uglavnom kleričkii ili redovnički. 
Vjernik koji je ozbiljno težio za kršćanskim savršenstvom odabirao je 
klerički ili redovnički način života. To ,je bio »redoviti« puit posvećivanja. 
Pače, redovnici su bili službeno nazivani »stalež savršenstva«. Kao glavno 
asketsko načelo važila je parola »fuga mundi« ('bijeg od svijeta). Svijet 
je na neki način bio prepušten sebi i ■—■ sotoni. Laici su, po općem mišlje­
nju, zbog svoga položaja u svijetu bili zapravo isključeni i »oslobođeni« 
od nastojanja za svetošću.
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Katolički laici, s punim pravom, nisu se mogli zadovoljiti takvom 
ulogom, ii oni tsu postavlijalii pravo na svetost u Grfovi ite pokušavala da 
nađu svoj put do nje. Na taj načih su nastali novi oblici kršćanskog 
usavršavanja za laike u svijetu. Nova formula je dobila ime »svjetovni 
insititult«. »-Svjetovni« •—■ da se naglasi uloga svjetovnjaka, i to baš svje­
tovnjaka, u svijetu; »institut« —  da se istakne kako se radi o organizira­
noj grupi vjernika Ikoja ima društveno-crkveni karakter, ali ne redovnički 
(stoga se njihova udruga ne zove ni red, ni kongregacija, nii družba).
Ciljevi svjetovnih instituta jesu:
1. težnja za kršćanskim savršenstvom i osobnom svetošću,
2. apostolat u svijetu.
Bitna je  oznaka svjetovnih instituta da su namijenjeni u prvom 
redu katoličkim svjetovnjacima koji svoju posvetniu i apostolsku misiju 
izvršavaju u svijetu, a ne u samostalnu ili bijegom iz društva. Dakle: 
posveta kroz apostolat u svijetu.
Članovi svjetovnih instituta nisu redovnici, premda siu kanonski orga­
nizirani u crkveno društvo i teže za savršenstvom. Žive usred svijeta, 
u svojoj kući, kod svoje obitelji ili u vlastitom stanu. Rade u svijetu, 
vrše svoje građansko zanimanje, kolje može biti sasvim profano. Odijevaju 
se kao i svi osltali građani, bez ikakva posebna znaka, Neki od njih polažu 
jedan ili sva tri klasična zavjeta, a neki daju samo svečanu obavezu.1 
Povremeno se sas'taij.u i međusobno duhovno izgrađuju. Svoj apostolat 
vrše više svj ,  e d o č e n j  em , primjerom i radom, nego riječju )i protpa- 
ganđom. Ukratko: oni djeluju samom svojom prisuitnošću u svijetu obav­
ljajući kršćanski svoju profesiju.
Opus Dei je upravo jedan od takvih katoličkih svjetovnih instituta. 
Pače, on je bio pionir i prototip toga siuvremenog načina kršćanskog 
života. Njegov je osnivač najviše doprinio afirmaciji svjetovnih instituta 
u krilu Orkve. Međutim, dok se ostali svjetovni instituti više manje 
približuju redovničkim modelima, Opus Dei kreće prema sve većoj seku­
larizaciji.2
UTEMELJENJE
Osnivač Opusa Dei je španjolski svećenik José Maria Escrivâ de 
Balaguer y Alba, rođen g. 1902. u Bairbastru (provincija Hueisea.) Učio je 
pravne nauke i doktorirao u Madridu. Teologiju je studirao i doktorirao 
u Rimu. Kratko vrijeme je  biio župnik i odgojitelj u sjemeništu, a zatim 
profesor na novinamkoj akademiji u Madridu.
U prvi čas je  Escivâ de Balaguer imao namjeru osnovati svećeničko 
društvo s apostolskim i asketskim ciljevima. Utemeljio ga je 2. X  1928. u 
Madridu pod nazivom »St. Oruz y Opus Dei« (Sv. križ i Djelo Božje). 
No odmaih se orijentirao na studente i laike, a dugo ime se skratilo na 
»Opus Dei«.3 Nakon dvije godine pridružio mu je  i ženski ogranak.
1 O sn ivač  opusovaca  p iše : » M i  n ism o re d o v n ic i . . .  i m ene zavjeti uopće  ne  zan im a ju . 
Ono što O pus D e i hoće —  je su  k rep o sti« (P ism a, R im  31. V  1934).
2 F ranc, rev ija  »E s p r it « , b r . 11, 1967, str. 744.
3 Latin ske  riječi. Z n a č e : d je lo  B ož je , tj. rad  za Boga.
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Ispočetka je Opus Dei nailazio na veliko nerazumijevanje, pa i otpor 
kad katoličke hijerarhije. Dobio je na ugledu i  .uhvatio maha za vrijeme 
španjolskog građanskog rata, kaida je  iz svojih redova dao nekoliko muče­
nika. U idaba drugoga svjetskog ratta širi se po čitavoj Španjolskoj. Godine 
1941. maidri'diski mu je  biskup dao prvo crkveno odobrenje. Želeći mu 
osigurati svjetske razmjere, Balaguer odmah iza rata odabire Rim za 
svoje sjedište. God. 1947. je  društvo dobilo svoj »decretum lau'dlis«, a 1950. 
konačno odobrenje od Sv. sitotlice. Tako je postao kanonskim insiitatom.
Poslije toga se Opus počeo širiti munjevitom brzinom. Damas je  ra^ - 
sprostranjen po čitavom svijetu. Opstoji u 63 zemlje i broji oko 50.000 
članova.
U S T R O J S T V O
Centrala Opusa nailazi se u Rimu. Protektorom mu je kardinal Ciriaci, 
doživotnim predsjednikom msgr. J. M. Eserdvâ de Balaguer, generalni 
tajnik Alvaro del Portillo, a generalni prokurator Pedro Casćiano (sve 
španjolska imena!).
Društvo je organizirano po nacijama i u svakoj državi postoji zasebna 
uprava. Sve starješine nacionalnih gi-upa (oonsiultores) sačinjavaju vrhov­
nu upravu pod nazivom »generalni savjet«. Upravljanje je  kolegijalno, 
ali se sve više službe dobivaju imenovanjem/1 Direktori pojedinih centara 
su uvijek laid. Ženske i muške organizacije rade uvijek odvojeno.
Članstvo Opusa sasitoji se od četilri kategorije pripadnika :
1) R e d o v i t i  č l a n o v i  (niumerarii) jesu samo akademski obrazo*- 
varni katolici. Poželjno je  da imaju doktorait ili nekii ekvivalentni gradus. 
Osim svoje struke moraju studirati barem dvije godine filozofije i četiri 
godine teologije. Polažu tri zavjeta: siromaštva1, posluha i čistoće. Svi 
obavljaju neku građansku profesiju.
2) O b 1 a t i su oni članovi koji nisu akademičari, a ipak polažu sva 
tri zavjeta. I oni vrše svoje građansko zanimanje, ali su potpuno u službi 
Opusa. Stanuju i žive privatno. Zbog »nedovoljne« naobrazbe težak im 
je uispon u kategoriju »redovitih«.
3) N e r e d o v i t i  č l a n o v i  (supernumerarii) jesu oženjeni pripad_ 
nici društva, koji žive u svojim domovima. Zavjete polažu prema volji 
i mogućnostima. Izobrazba im je  raznolika ,od osnovne i zanatlijske do 
fakultetske. Oni su članovi s punim pravima (i dužnostima.
4) S u r a d n i c i  (cooperaitores) nisu članovi u potpunom smiislu ri­
ječi, ali su s Opusom tijesno povezani duhom i akcijom. Ne polažu 
nikakve zavjete, u društvu su angažirani djelomično i nemajlu nikakvih 
stalnih obaveza1.
Kako smo rekli, Opus Dei je  laičko udruženje, ali u njemu ima i 
svećenika. Njih je  doduše malo (3% svega članstva), ali imaju jaki utjecaj 
na pravac inisitiituta jer je  njima povjereno duhovno vodstvo članova. 
Kaikav je  njihov status unutar udruge? Oni siu pripadnici I i II  kategorije.
4 Esprit, ib . 709.
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U Opusu nije rijedak slučaj da neki laik iz I kategorije zaželi postati 
svećenikom. To mu se omogućuje, ali on treba da ostane na svom civil­
nom radnom mjestu.
Među opusovstkim svećenicima ima dvije vrste pripadnika:
1) dijecezanski svećenici, zaređeni prije pristupa Opusu. Oni i dalje 
Ojsitaju pod jurisdikcijom svojih biskupa. Zaposleni su po Županja ili u 
nekoj pastoralnoj akciji, ali nakon .pristupa Opusu stoje na raspolaganju 
ostalim članovima udruge. 2) Opusovski svećenici, školovani od instituta 
i zaređeni poslije učlanjenja u Opus. Redovito au zaposleni u nekoj civil­
noj službi, npr. kao profesori, a ima ih na manualnim poslovima (svećenici- 
radniei). Ako su angažirani u pastoralu, i oni stoje pod kompetencijom 
biskupa.
NUTARNJI ZlVOT OPUSA
Opus Dei ima svoj statuit, ali on nije nigdje objelodanjen(!). Podne­
sen je  na odobrenje Sv. stolici i zna se: počiva na temeljima katoličke 
vjere i morala.
Međutim, pravo evanđelje »obrlsta« (kako ih zovu u Španjolskoj) jest 
knjiga njihova osnivača s naslovom » Camino«  (Put). To je  njihov direk- 
tivrii pultoikaz, službeni vademecum. Knjiga je zapravo zbirka od 999 
afioiriizama, maksima i uputa za điuhovni život, apostolski rad i  dnevnu 
praksu. Prevedena je  na više od 20 jezika, u veoma vilsokim nakladama.5 
Dosada je  tiskana u preko 2 milijona primjeraka.
Kritičari zamjeravaju knjizi: neoriginalnos't (isusovačka duhovnost), 
kult vodstva, imtegrafeam, bojovnost i križarski iduh. Ciljajući na njezinu 
bajovnost katolički je  teolog H. Urs von Balthasar izjavio da bi Escrivinoj 
knjižici bolje odgovarao naslov »Marš«.6
Iz »Camina« d ostale ojpusovske literalture dadu se razabirati slijedeća 
načela Opusa:
— Svi su vjernici pozvani na svetost, koja nije privilegij samo klerika 
i redovnika. Treba njegovati i laičku duhovnost.
—  I  u svijetu se može živjeti sveto vršeći svoje dnevne građanske 
dužnosti. Svijet se ne posvećuje bijegom iz njega.
—  Svetost se postiže obavljanjem svojih staleških dužnosti. Svatko 
trelba da vrši svoj posao (temeljito, savjesno, točno, primjerno, »ö in i ono 
što trebaš i  buidi sav u onome što činiš« (Put, 815).
—  Rad je glavno sredstvo posvećivanja. Svaki rad, obavljen kršćanski, 
postaje molitvom.
— Upravo preko primjernog rada najbolje se ispunjuje dužnost apo- 
stolata. Članovi Opusa treba da budu evanđeoski kvasac u tijestu svijeta.
D u h o v n i  ž i v o t  opusovaca odvija se u religioznoj, društvenoj i 
profesionalnoj akciji, temeljenoj na živoj vjeri, molitvi i kršćanskom 
svjedočenju. Oni žive sakramentalnim životom. Za svakog je člana obli-
5 P osto ji p r ije v o d  i na h rvatsk i jezik . T iskan  je  u P o rtu ga lu , po d  n aslovom  »P u t « ,
izdan je  A ster, L isab o n  1962.
r' H . U . v . B a lth a sa r  —  F ried liche  F ragen  an  das O pus D e i (D e r  christliche Sontag,
F re ibu rg , 12. IV  1964).
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gatino duhovno vodstvo (kod odabranog svećenika), a jednom u sedmici 
se moraju »povjeriti« ne,kome od otari&ta po svom izboru (i taj ne mora 
hi'ti sveóneik). Mjesečno obavljaju rekolekciju, a svake godine duhovne 
vježbe od 5 dana. Evanđeoski zavjeti nisu obavezni, ali se većinom polažu 
sva tri (redoviti, oblaiti) ili barem jedan (osta®).
Plod takva duhovnog života jest činjenica da su qpuisovci veoma 
religiozni, visoko moralni ljiudi i temeljito kvalificirani stručnjaci. Nije 
čudo da u svome profesionalnom ambijentu uživaju odličan glas i često 
zauzimaju vodeće položaje.
VANJSKI RAD
I samo ime udruženja je  karakteristično —• Opus (djelo, rad!). »Rad 
je  ugaoni' kamen naše svetosti«, tvrdi njihov osnivač.7
Koji rad? Opuis Dei! A  Bogu pripada svaka ljudska aktivnost, bez 
iznimke. Opus Dei je  sve što se radi iz ljubavi prema Bogu. Stoga članovi 
instituta pripadaju svim zvanjima, svim slojevima društva, raznim narod­
nostima i svim kontinentima. Ipak daju prednosit duhovnom i intelektual­
nom radu. Najradije pomažu u školovanju studenata. Za suradnike uzi­
maju i nekatolike.
Od bogate i raznolike djelatnosti Opusa nabrojit ćemo samo nešto:
—  Opus uzdržava oko 200 situdentskih domova širom svijeta.
—  Sam je  izgradio i  opskrbljuje mnoštvo srednjih i višiih škola po 
svim kontinentima, kao što su npr. Škola za poslovnu administraciju 
(Barcelona), radnički centar ELIS (Rim), škola za usavršavanje »The 
Heigts« (Washington), visoke stručne škole u Meksiku, kulturni centar 
»Seido Jufcu« u Tok'iu (Japan), »Strathmoare College« u Nairobi (Kenya), 
»Institute Tajamar« (Madrid), najbolja škola tog tipa u Španjolskoj itd.
—  Opus ima svoje vlastito sveučilište u Pampeioni (Navara, Špa­
njolska) od god. 1952, sa desetak fakulteta, instituta i klinika. Budući da 
ga falangističke vlasti nisu htjele priznati, od 1960. nosi naslov »Papinsko 
sveučilište Navara«. Na njemu studira oko 5000 studenata a predaje 375 
profesora. Sveučilište izdaje tri časopisa i obilje sitručne literature. Sura­
đuje s mnogim univerzitetima u svijetu, pa tako i s Harvard University 
(USA).
—  Opus obavlja veliku izdavačku djelatnost. Ima vlastito nakladïio 
poduzeće (Rialp, Madrid). Izdaje više novina i časopisa. Poznate su njihove 
revije »La table ronde« u Francuskoj, »Nuestro Tiempo« u Španjolskoj i 
»S'tudi cattolici« u Italiji.
—  Obristi uzdržavaju nekoliko uzornih farmi (za prosvjećivanje se­
ljaštva) u raznim dijelovima svijeta. Tako i više »hacienida« u Južnoj 
Americi.
—  U samoij Španjolskoj financiraju 7 dispanzera, 13 domaćinskih 
škola i 14 učilišta za šegrte.
—_Da se bolje upozna lepeza njihova apostolata, spomenut ću da 
_______  . .
7 Escrivâ  de B a la g u e r  —  P ism a . Rim , 14. II  1950.
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Opus Dei posjeduje i svoje vlastito milsijsko područje Yauyos u Perùu. 
Ono obuhvaća tri peruanske provincije i dano je  na brigu Opusu kao 
»praelatura nullius« (od g. 1957).8 Čitavu svoju niiisdiju institut potpuno 
opskrbljuje personalno i financijski Tu on razvija ne samo vjersku nego 
i veliku socijalnu aktivnost.
PRIGOVORI OPUSU
Uza svu svoju tako razgramatu i dobrotvornu agilnost, Opus Dei ima 
dosta kritičara, pa i neprijatelja. Svuda po svijetu1, u nekatoličkiim i kato­
ličkim kiru!gx>.vima. U Spanjolslkoj miu je najveći neprijatelj Falanga.
Sto se opuslovcima najviše predbacuje?
U prvome redu bogatstvo. Opus mora da ima mnogo novaca. Dokaz: 
tako brojni i skupi pothvati koje financira. Toliko mnoštvo škola:, domova, 
časopisa i  tiskanih knjiga zahtijevaju ogromna novčana sredstva. Opu- 
sovi domovi su redom moderni i konfortni. To nije u duhu Evanđelja. 
Odakle toliki novci za sve to?
Tu nema tajne. Opus Del ne uživa nikakvu novčanu subvenciju, ni 
sa strane Crkve ni sa strane .-države. Poneku pripomoć, koju je  u Španjol­
skoj imao za neke od svojih humanih akcija, kao npr. za sveučilište u Nar- 
vani, Falanga mu je g. 1968. potpuno ukinula.0 Opus se financira prilo­
zima svoga članstva i razumnim gospodarenjem. Redoviti članovi i oiblati 
ostavljaju gotovo čitavu svo(ju zaradu udruženju (imaju zavjet siroma­
štva). Neredoviti članovi daju jedan manji dio svorjih prihoda, a suradnici 
samo .dobrpvoOjjne priloge. Članovima se ostavlja dovoljno sredstava da 
mogu pristojno živjeti. Oni na većim položajima dobivaju od Opuisa čak 
i za potrebe reprezentacije (i tu se krije jedan od izvora prigovora). Opu- 
aovci njeguju duh siromaštva, ne pak slovo.
Opus gospodari svojim dobrima veoma racionalno, po svim zakonima 
ekonomike, za kojiu imaju izvrsnih stručnjaka. Ništa ne poduzimaju u 
lukrativne svrhe, ali štede i znaju planirati. A  —■ što je  najvažnije —  
Opus investira svoj kapital samo u dobre svrhe. Tu nalazi i opravdanje 
za svoje »bogatstvo«.
Opulsovcima se predbacuje vlastoljubivost, jer tobože teže za politi­
čkom moći. Oni, kaže se, poput masonerije guraju svoje ljiude na visoke 
položaje, gaje kult inteligencije i elite, pokazuju tehnokraiteke i autorita­
tivne tendencije i međusobno su jako solidarni. Da su vlastoljuibivi, naj­
bolji je  dokaz kolijevka Opusa, Španjolska. Oni danas tamo imaju državnu 
vlaisit u svojim rukama.
Istina je  da se mnogi obristi nalaze na najvüäim položajima: ministri, 
ambasadori, profesori i rektori, ekonomisti, pravnici, direktori, manageri 
i si. I ne samo u Španjolskoj. A li to nije plod neke političke urote ili orga­
niziranog juriša na vlast. To je  rezultat njihove osobne vrijednosti, visokih
8 Kiaio pnelait nrjiiime uipnaivljia m ladi bisïlqup Ign ao io  de Oi'bcgo.zo, d;:ip!oimiriainli Hj ečnik,
k iru rg  po specija lizac iji. (B la n k  W . —  O pus D ei. F ü r  u n d  W ide r . V e r la g  A . F rom m .
O sn ab rü ck  1967, Str. 104).
0 LQifommiaitiioins oathoüqiues üntenn.aitiiioinaüies, tor. 310, « .  ,1.968, str. W . Mi.j.e m l poznato
je  li m u  sada-, kaid je  ma vlafitti, poimiosć p-o.V:naćena.
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stručnih kvalifikacija i savjesnog zalaganja u svome zvanju. Nije to plod 
nečije protekcije ili planskog infiltriranja u vrhušku. Njihov uspjeh je 
učinak solidne formacije opusovaca i njihove lične čestitosti. Razumljivo 
je da tako obrazovani i dobro odgojeni ljudi dolaze na visoke položaje. 
A  opusovai se ne boje odgovornosti!
U Opusu 'doista vlada k u l t  e l i t e .  Tu se vrši stroga moralna i 
sitručna selekcija. No to nije diskriminacija prema manje kvaM.fidr anima. 
Svaitko dobiva položaj koji mu pripada i funkciju za koju je  sposoban. 
Međutim, u drugarstvu i pravima svi siu jednaki. U Opusu nisu samo 
akademičari. U njemu su učlanjeni i obični radnici, priprosti građani, 
skromni obrtnici, studenti, domaćice i kuharice. Clan Qpuisa se cijeni ne 
po položaju koji zauzima, već po svojim etičkim i osobnim kvalitetama.
Zašto su oipuisovci u Španjolskoj prihvatili p o l i t i č k e  f u n k c i j e  
i tako se kompromitirali skupa sa Frankom? Ne znam. Intimni motivi 
njihova postupka nisu mi poznati. Na razne insinuacije i kombinacije 
svjetske štampe mislim da se ne treba obazirati. No, imajući u vidu 
njihovo vjersko osvjedočenje i patriotizam, pretpostavljam da su se odlu­
čili na taij smioni potez stoga da bi mirnim i postupnim načinom uklonili 
Falangu s vlasti, spriječili novi građanski rat u Španjolskoj i pripravili 
svoju domovinu na potpuni demokratski poredak. Vjeinujem da se u dobre 
namjere obnista ne može sumnjati. Oni nisu politička organizacija, nalaze 
se u raznim političkim taborima, međusobno suprotnima (frankisti, karli- 
stii, buiribonci, demokrati), i pripadaju raznim dmuštvenim strujanjima. 
Mnogi siu od njih od Franka biili -progonjeni (Serer, Fontan), nalazili se U 
zatvorima, bili šikanirani. Možda je on sada uvidio svoju pogrešku. Treba 
naglasiti da Opus nema neke svoje političke linije ili doktrine, te da su 
njegovi članovi potpuno slobodni da se politički svrstavaju po svome vla­
stitom uvjerenju i savjesti. Opus Dei nije angažiran u Frankovoj vladi 
kao Opus, već samo neki njegovi članovi, i to na svoju vlastitu odgovor­
nost. Hoće li im taj eksperimenat uspjeti? Teško je  na to odgovoriti. Ima 
više razloga za skepsu.
Dalje se Opusu prigovara da dirigira vanjskom djelatnošću svojih 
članova, nameće im norme vladanja, traži disciplinu i posluh. Opus se 
ponaša kao neka država u državi,, crkva u Crkvi, kao masonska loža ili 
neka ».pressure grouip«.
Jasno je da Opus —  kao i svako organizirano društvo —  ima svoj 
ustav koji treba poštivati i disciplinu kojoj se treba pokoravati. No to 
se odnosi samo na osnovna načela vjere i morala te na temeljne ciljeve 
samog udruženja (svetost preko apostolato u svij etu). U ostalome su 
članovi sasma slobodni. Nitko dm ne nameće političku pripadnost, kul­
turni izbor ili filozofski nazor. Sami odlučuju o svome pristupu Opusu,
o svome zvanju i slobodnom vremenu. U privatnome su životu potpuno 
nezavisni, a u zajedničkoj akciji raizumljivo je da moraju i zajednički 
nastupati. Opus nema neke svoje posebne ideologije.
Mora se priznati da su strukture Opusa prilično auktaritativne. U 
njemu princip elitnosti može dovesti do izvjesnog zapostavljanja demo­
kratičnosti. Po svome stilu rada opusovd naginju pretjeranoj racionalnosti 
(»Božji tehnokrati«!). Osnivač instituta E. de Balaguer ima jak utjecaj
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na udruženje i veliiku moć (doživotni predsjednik), što bi se moglo i  zlo­
rabiti. Međutim, Balaguer ipak svoj utjecaj vršli na umjeren i obziran 
način. Kult »vođe« se ograničuje na istinsko (povjerenje koje članovi goje 
prema njegovoj markantnoj ličnosti. No, je li Opus —  uz ustrojstvo koje 
posjeduje — sasvim imun protiv svih napasti moći i vlasti? To ostaje 
otvorenim pitanjem.
Još bih se osvrnuo na jedan prigovor Opusu koji je, po mome mišlje­
nju, opravdan. To je prevelika tajnovitost kojom se okružio. Svoj statut 
ne daje u javnost, nigdje se ne objelodanjuje lista njegovih pripadnika, 
a u »Caminu« se na mnogo mjesta članovima preporučuje »diskrecija-«. 
Opusovci općenito o sebi malo govore, đjelujlu šutke i postupaju diskretno. 
Neki im predbacuju masonske i partijske metode rada, taktiku uvlačenja 
i zauzimanja iznutra ključnih položaja.
Tačno je da se Opus zakrio nekim velom misterioznosti. Radi l'i to 
iz nekog računa? Teško nam je vjerovati. Možda, iz čisto apostolskih 
razloga: skromnolsti, altruizma i diskrecije? Vjerojatno. U svakom slučaju 
bolje je  da ne voli reklamu i talamibase te da svoj apostolat ne Vješa 
na veliko zvono. Dobro je da se ne šepiri svojim uspjesima. Kako nitko 
ne govori rado o svojim internim problemima, ne bi se to smjelo zamje­
riti ni Opusu. No ipak, prevelika tajanstvenost može pobuditi tuđe sumnje. 
Pogotovu kod onih koji u o'bristima gledaju zakamuflirane politikante, 
prepredene taktičare i »katoličku masoneriju« vođenu nečasnim i Vlasto- 
Ijubiiviim ciljevima. Ne ibi li bilo bolje da Opus viiše govori o sebi, pokaže 
svima svoje pravo lice i skiine sve velove tajnoviboisli? Doduše, otvoreno 
polaganje računa i kontrola javnosti donekle bi umanjili efikasnost, nje­
gova rada, ali ibi ga očuvali od svakog zastranjenja koje prijeti ekskluziv­
nim udruženjima,
»OPUS DEI-« IL I »O PUS DIABOLI«?
Dakle, što je zapravo Opus Dei? Je li on zaista djelo Božje, sveta 
akcija, katolički apostolat? Po svojim ciljevima i zamisli svakako jest.
On je nanovo istaknuo i potvrdio ideal kršćanske svetosti. Apostolat 
je  priznao i postavio u svom radu kao prvu kršćansku dužnost. Svijet 
je  prihvatio kao djelo Božje, nama povjereno da ga još više posvetimo. 
Afirm irao je i .podigao ugled laika u Crkvi. Kao elitni pokret valorizirao 
je  duhovni život, osobnu vrijednosit i struičnost rada. Duhovne vrednote 
s pravom pretpostavlja svim ostalima. Vjerskom osvjedočenju daje pravo 
mjesto u životu čovjeka i građanina te potpuno ispravno traži da se 
ono dokaže i pokaže na djelu. Opus Dei je  jedna nova, svježa, prodorna 
i uspješna snaga u Crkvi. Počiva na starim katoličkim načelima, ali je 
donlio nove i efikasnije metode apostolata, Svojom agilnošću, dinamikom, 
ekspanzivnošću i suvremenošću radne tehnologije obogatio je stare trezore 
Kristove Crkve.
Može li se sve to nazvati »opus diaboli«? Riječ je teška, preteška, 
uvredljiva i nepravedna. Apostolske i časne su namjere toga katoličkog 
svjetovnog instituta izvan svake sumnje. Je li pak njihovo praktično
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ostvarenje bez ikakve zamjerke, to je drugo pitanje. Svaki je  ideal teško 
ostvariv, pa i Opusov. U vatri akcije može se lako pogriješiti. Sigurno 
griješe i opiuisowdi. Nisu imuni od svih ljudskih slaboća, Pogotovu kad se 
smijelo bacaju i na tako vruće terene kao što su dnevna politika, ekonomija 
i odgoj. Tito je  tu nepogrešiv? Preveliko angažiranje u svjetovnim poslo­
vima u ime vjere može ovu u kritičnim momentima i teško kompromitirati. 
Španjolski pokus je  jako rizičan i opasan. Ispravnost njihovih metoda 
moći će pokazati tek budućnost.
Mirne duiše možemo reći da je  Opus Dei zaista djelo Božje, rproviden- 
cijailna pomoć Crkvi. No kako ga Bog izvodi preko ljudi —  uvijek krhkih, 
makar bili formirani poput opusovaca —■ ono je  ugodno i »opus homdnum«. 
Sa svim odlikama i manama ljudskih djela.
2IVAN BEZIĆ
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